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????FES????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????32??????
???????????????FES?????????????????
????????????????????FES????????
???2003??????????????????????????33??
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????GCF??2004????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????GCF????????
????──????????NCF????
1998?????????????????2000?????????????
???????2002?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????	   (voca7onal	   calling)?????????????
??????????????????????????????????
??2006??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????CEPA???????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????2006????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????
????????FES????????????????????????
???paradigm	   shij????????????????????????
?…????????????????????????????????
????????????????????FES????????2001??
???FES?????????????????????????????
FES?????????????????????(synerge7c	   leadership)??
???????????????????FES?????????????
??FES??????????????????????????????
?????????????????????(ministry	   strategic	   innova7on)?
?????????????????
2002??FES????????????????????????????
???????????????learning	   to	   learn????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????FES??
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??????????????????????????????????
?????????2005?1?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??2005?7????????????????????????????
???????????????????????????????RET?
??????????????????????????????????
???????????????????????regenerate??
1992???FES???????????????????????????
????????????????????????????FES????
?????????????????????????FES???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
FES????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?FES??????????(IVCF)???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????HKFES?????????
??????????????????????????????????
??????(Organic	   rela7on)?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????FES?????????????????
?????????????????(?????)???????????
?????????????????????????????????34
?????????2002?????IFES?????????FES??????
????????????
??2006??FES?????????????????????????
???reconnect	   &	   re-­‐focus?????????1???FES????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??FES	  ????	  21	  ???????	  FES	  ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????local	   evangelism???????(cross	   cultural	  
mission)?????(voca7on	   calling)????????(social	   &	   poli7cal	  
engagement)??????FES?????????????????????
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?????????????????????????????????
FES????????????????????????????????
????????????????????35?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
?????????
?????FES???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????FES???????????????????
?????????????????????????????????
????????????????	  ??????????????????
FES???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????2002???FES?????????????????
?????FES????????????????????????To	   build	  
up	  Chris7an	  Students	  As	  A	  Hermeneu7cal	  and	  Missiological	  Community??36??
???????????????????
1957??????????(GCF)????????(ISCF)?????????
1960?????????(TCF)????????(NCF)?????
?????FES?????????
1961?????????????FES(HK)?????
1963??FES(HK)??IFES???????????(ICCF)???
1963??????????????1968???FES???????
1965????????????
1966???????FES(HK)??????
1968????????
1970????????
1970??FES??????????????????????
1971????????
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1971?????ISCF?????????????????????????
???
1972?????????
1973??????????
1975?????????????????(????)??????????
??????????????????????????????FES??
????????????????????1994??GCF????????
????????????
1981??????????FES???????
1981????????????(CYGO)
1983?????1997????????
1984???????????
1983????????????
1983???????????(??????????)???
1984?????????????????????????????
1986??NCF?????????????(NCFI)???
1987???????????????????????????????
??
1987????????????????????????????????
????????
1989????????????????
???FES?????
??? 1961-1976? ?????
??? 1976?
1978-1979?
1981?
????
??????
????
??? 1980-1981? ??????
??? 1981?
1982-1984?
1984?
????
??????
?????????
??? 1987-1991? ??????
??? 1984?
1992-2001?
?????
??????
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??? 2002-2003?
2004???
????? 
??????
1	   ????????????????????????????????
?????2002?10???8?
2	   ????????????????????????????????
?????2002?10???8-­‐9?
3	  ??????????FES????????????????14?
4	   ??????????????FES????????????????
9-­‐10?
5	  ???????????????CA????????1953-­‐1959?????
???????????2004???6?
6	  ??????????????FES????????????????10?
7	   ???????????????FES????????????????
13?
8	   ?????????????????????????????????
????2004???10?
9	  ????????????2006?8??
10	   1967???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????51???????????????????????????
???????????????????????1967?12???????
??????????????????????????????????
11	  ?????1998??????????????????????????
?25??1998?7????109?
12	   ?????2002?????????????????????????
?????????????????13????????????
13	  ?????2005??????????????????????????
??──?????????????????15???129????????
??
14	   	   1966?????????????????1967???????????
?????????1973??????????????1975???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????	  Canto-­‐pop???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???
?????1998???????????????????1998?7???
???????hop://www.rthk.org.hk/mediadigest/md9807/jul_05.html?
15	  ?????2002??????????????????????????
??????????????359??360????????????
?????????????2002???????????1970-­‐2000???
??????????
16	   ?????2002?????????????????????????
?????????????????14????????????
17	   ?????2005?????????????????????????
?????????──?????????????????14???123?
?124??????????
18	  ?????2005??????????????????????????
??──?????????????????14???140??141?????
?????
19	   ???????????????CA????????1970-­‐1979???
?????????????2004???22??????FES???????
???????????????1973????????????????
??????????????????????977??????????
????????????????30??1973?10???65??1976?9
??
20	  ???????????????????????????──?????
??????????????2003?12??????155-­‐156?
21	  ICCF???????????????????1996?11?25???10?
22	  ????2002???????????????????????????
???????????????20??21????????????
23	  ?????????1999???????????????──??????
????????????????????????????????
?????2002???????????????????????????
???????????????25????????????
24	  ????2002???????????????????????????
???????????????21????????????
25	  ????2002???????????????????????????
???????????????24????????????
26	  ????2002???????????????????????????
???????????????25????????????
27	  ????2002???????????????????????????
???????????????20??21????????????
28	  ?????????????????????FES????245??1993?
12?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????
29	   ???????????hop://www.trainingcenter.fes.org.hk/ret/modules/
7nyd0/
30	  ?????????????????????????????????
???????──??????????????????????????
????2002?9?????
31	   ??????????????????????????FES?????
??????????????????????????????????
?????2005?7?????????????????????????
???FES???
32	  ?????????????????????????????──???
???????????????????????????2002?9???
???42?
33	   ????????????????????FES????356??2005?1
??
34	   ???????????????????????FES????????
???1992?7?11???6-­‐8?
35?????????????????????????????FES?
????380??2007?1??
36???????????????????????FES???????
2002??	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